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Pengelasan merupakan salah satu kegiatan dalam proses manufaktur, 
dalam sistem alat bantu pengelasan pipa rangka merupakan komponen utama 
sebagai penopang komponen-komponen yang lain. Tujuan yang dicapai adalah 
mendesain dan membangun rangka yang mampu menopang beban dari komponen 
alat bantu pengelasan. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literature 
mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan rangka, pemilihan konsep, 
perancangan serta perhitungan, dimana beban total dari pembebanan rangka 
adalah 161,7N 
Dari hasil analisa perhitungan serta simulasi menggunakan software 
didapatkan hasil nilai momen tertinggi rangka 11760N dengan tegangan maksimal 
6,2 MPa dengan nilai defleksi 0,1mm 
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 Welding is one of the activities in the manufacturing process, in the 
framework of the welding system pipe frame is the main component as a support 
for other components. The goal achieved is to design and build a frame that is 
able to support the burden of welding tool components. 
 In this study using the literature study method of identifying and 
analyzing frame requirements, concept selection, design and calculation, where 
the total load from loading the frame is 161.7N . 
 From the analysis results of calculations and simulations using software 
obtained the highest moment value of the 11760N frame with a maximum stress of 
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Simbol Keterangan Satuan Nomor Persamaan 
  Tegangan N/mm
2 
1 
M Momen Lentur N.mm 2 
δ Defleksi Yang Terjadi mm 4 
     Von Mises Stress Max MPa 5 
V Kecepatan Potong mm/menit 7 
A Panjang Pengelasan mm 9 
t Waktu Pengelasan menit 10 
J Nilai Masuk Panas joule 12 
   Tegangan Geser N/mm
2 
13 
Vf Kecepatan Pemakanan mm/min 17 
n Kecepatan Putaran  rpm 19 






c Titik Berat cm 32 
i Inersia  cm
4 
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      Tegangan Ijin N/mm 34 
g  Tegangan Geser N/mm 36 
A Panjang Pengelasan mm 42 
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